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Stat e of Mainq 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALIEN REG ISTRATION 
... .. ~~.~. , Maine 
(J{f, Dato •• •• .f.:f · .t • • /. f. ?f.'?. • • • 
Na.me·" ••• • •,. • ZA~. £'-". .~ ......... • ... , ................ • • • . • • • • • 
Street .A~dr ess . · ••••• ~£~ ... A. .. . _ ............................. . 
City or Town ••••• -~~.~- ~ ••• • •••••••• •• ••••••• ,, ••• • ••••••• ., 
Name of employe r •••••••• ~ ••••• · •• · •• fl •••••••••••• • •••• ••• ••••••••• • •• : 
(Present or last) 
Addr ess ~ of employe r .• •••••••••• ••••••••••• • •••••...•••••••••••••• •. ~ • •• ••••• 
Eng l ish.·~ •••••••••• Speak ••••• ~ -••••• · • • •••• Read ••• ~ ••• • ~ ••• Write •• ~ •••• 
' ~~ / . / · · 
Ot her languages •• fl ~ ••••••••••••• • . • ••••••• -;:-.£~· ..... .. .. ... .. .... . 
Ha.voi you made appl ication for citizenship? ••• ~ ; ••••••• ••• • ~ •••••••••••• , 
Have you ev er had militar y se r v ice? •••••• ~ ••!•••••••••••••••••••• ~• ••·•• 
If ~ ~ - , _ . whe re? •••••. • • • • ••••• , •••••...•• • .••• , lThen? ••• •. ;-ie ~ •••.. • ...• - · j n n -AL- 1( l ) , , Ii-$ 
Si gnature ••• ,....~, ••• ,~~.·~ ~ · 
Wi tness •••• ~ . / · • • v.:.~. • ... 
·., 
